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Гарантування безпеки життєдіяльності людини завжди було 
одним з найважливіших завдань розвитку цивілізації людства. Проте 
людська діяльність дедалі більше впливає на клімат, безпеку і 
добробут населення. 
Сьогодні місце проживання людини є важливим визначальним 
чинником її добробуту, отож значною мірою прогностичним ДІМ 
життєвих перспектив людини є місце її народження, розвитку H 
господарства та відкритості економічних інституцій країни. Середня 
тривалість життя у найрозвиненіших країнах світу (з високим рівнем 
доходів 11456 дол. CШA на одну особу в рік) становить майже 77 
років і продовжує зростати. Для України з доходами нижче 
середнього рівня (936-3705 дол. США на одну особу в рік) ці 
показники зовсім інші: валовий національний дохід на одну особу в 
рік - 2550 дол. США, очікувана тривалість життя при народженні -
68 років. 
Така ситуація склалася через нагромадження в Україні понад 
35 млрд. тон відходів промисловості, якими захаращено близько 
180 тис. га господарських земель. Водночас відомо, що забрудненім 
квадратного метра землі в Україні ще на початку 90-х років було в 
6,5 разів вищим, ніж у США і в 3,2 разів вищим, ніж у країнах 
Євросоюзу. Забруднення довкілля спричиняє 21 % усіх смертей в 
Україні. За оцінками ВООЗ майже 80 % усіх захворювань 
спричинені саме вживанням неякісної питної води. B Україні 
четверо з п'яти осіб споживають брудну воду. 
Як наслідок за даними Міністерства охорони здоров'я 75 % 
людей віком до 18 років мають різноманітні патології. Рівень 
смертності в Україні найбільший у Європі, а тривалість ж и т а 
скорочується щорічно. Найвища в Україні загальна смертність 
спостерігається в південно-східному і центральному регіонах, 
особливо в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях, 
де розташовані підприємства гірничо-металургійної, вугільної, 
хімічної, атомної індустрії. 
Тому за Генеральною схемою планування території України, у 
третьому тисячолітті, на період до 2020p. передбачено для такої 
категорії промислових регіонів: скорочення росту міст і нового 
промислового будівництва, структурне вдосконалення 
промислового комплексу із суттєвим скороченням обсягів відходів 
виробництва; переорієнтацію на наукомісткі екобезпечні галузі 
промисловості, розвиток виробництва продуктів споживанім; 
впровадженім незалежного і постійного моніторингу за викидами і 
скидами забруднювальних речовин відповідно в повітря та водні 
об'єкти. 
B розвинутих країнах саме галузі, що використовують високі 
технології, створюють не лише велику частину доданої вартості, а й 
належну безпеку та добробут життя людей. Виробництво й експорт 
наукомісткої продукції дають змогу покращувати добробут і 
збільшувати тривалість життя швидкими темпами. Про це свідчить 
досвід країн, в яких щорічний валовий національний дохід на одну 
особу і тривалість життя найбільші в світі. Дуже важливо створити 
сприятливі умови дім розгортання інноваційних процесів. 
Таким чином, тільки визнавши небезпеку загрозливих впливів і 
важливість Європейських досягнень, ми зможемо об'єднати наші 
зусилля для створення безпеки і добробуту життя в Україні у 
третьому тисячолітті. 
